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（n=190）では 19%であった（chi-squared test, P < 0.001）。また、多変量解析の結果、女性（P < 0.001）、
末梢動脈疾患（P = 0.003）、低い白血球数（P = 0.004）、加齢（P = 0.007）、低い eGFR（P = 0.010）
と並んで PPIの使用（P = 0.003）は独立して低いHb値と関連することが明らかとなった。PPI服用
開始前 1年間の平均Hb値は 13.52 ± 1.85 g/dLであったのに対し、服用開始後1年間では 13.14 ± 1.85 
g/dLであった。その差は－0.38 ± 0.87 g/dL [95%信頼区間：－0.67～－0.09] であり、同世代の加齢
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